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siguientes frameworks adaptativos: ​Bootstrap​ , ​Foundation ​ y  ​Skeleton​ . 
 
3.1.1 Skeleton   
 
Figura 5:​  Skeleton ­ Pantalla de inicio  
24 
  
Skeleton [19] se trata de un CSS simple y adaptativo para páginas web HTML5 y 
aplicaciones. [20 ­ 21] 
Es ligero y más eficiente para sitios pequeños, ligero y preciso. Se enfoca primeramente en 
navegación y tipografía y es muy fácil comenzar a utilizarlo. [22] 
 
Tabla 2.​  Ventajas y desventajas de Skeleton  
Ventajas  Desventajas  
Fácil de aprender  Incompleta en solitario, mejor para combinar con 
otros frameworks 
Cuadrícula de diseño adaptativa  Para páginas web demasiado simples  
Clase CSS para elementos de imagen adaptativos que 
escalan con la cuadrícula de diseño 
No se pueden anidar columnas  
Plantilla PSD para realizar mockups  Pocos estilos 
HTML shiv, para que HTML5 sea correctamente 
interpretado en navegadores antiguos 
 
Ligero   
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 3.1.2 Bootstrap 
 
Figura 6:​  Bootstrap ­ Pantalla de inicio  
 
Bootstrap [23] es un framework de desarrollo front­end moderno y muy popular. Contiene 
una gran cantidad de funciones y es un framework muy completo para desarrollar páginas 
web adaptativas y aplicaciones [20]. 
 
Tabla 3.​  Ventajas y desventajas de Bootstrap 
Ventajas  Desventajas  
Rápido  No sigue las mejores prácticas: hace que la 
escalabilidad, la reutilización y el mantenimiento 
sean más difíciles 
Bien documentado  Pesado 
Fácil de utilizar  Las páginas creadas con bootstrap son muy 
parecidas, es poco original 
Para proyectos de cualquier tamaño  No funciona con javascript deshabilitado 
Diseño de cuadrícula fluida  Difícil agregar o cambiar contenido una vez 
configurado 
Diseño adaptable   
Totalmente personalizable   
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 3.1.3 Foundation 
 
Figura 7:​  Foundation ­ Pantalla de inicio  
 
Foundation [24] es otro framework front­end adaptable que goza de una gran popularidad. 
Con foundation es posible diseñar páginas web tanto para comenzar el desarrollo pensando 
en pantallas de teléfonos móviles como para pasar de grandes pantallas a tamaños móviles 
[20]. Foundation tiene su propio centro de entrenamiento y videos para una experiencia de 
aprendizaje impecable [22].  
Además, cuenta con una web que contiene distintos elementos mostrando su código para 
poder añadir de manera sencilla diferentes funciones a la web. 
 
Tabla 4.​  Ventajas y desventajas de Foundation 
Ventajas  Desventajas  
Sistema de cuadrículas más robusto  Como en Bootstrap, existe el peligro de crear un sitio 
web de aspecto genérico, pero Foundation es más 
fácil de personalizar después de configurarlo, así que 
esto no es tanto problema 
Vídeo tutoriales  El desarrollo en Bootstrap es más rápido 
Está hecho para desarrolladores y diseñadores: si se 
quieren agregar más cosas o hacer algunos cambios 
es más fácil 
 
Es muy liviano: no es sólo es adaptable, si no que 
está optimizado para móviles 
 
Mejores plugins   
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 3.1.4 Elección de framework  
Después de realizar la comparación de los tres frameworks y según los criterios evaluados la 
autora ha tomado la decisión de optar por Foundation, ya que tiene un sistema de cuadrículas 
más robusto y ofrece la posibilidad de personalizar más la página web, dando un aspecto más 
profesional y diferenciado al resultado final. 
Además, Foundation tiene una documentación excepcional, con su propio centro de 
entrenamiento y un sistema de enseñanza mediante video tutoriales.  
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 3.2 Diseño de la página web y mockups 
Previamente a comenzar la programación de la página web se ha de determinar la imagen que 
se quiere dar a la página web conforme al servicio que va a realizar.  
3.2.1 Imagen de la empresa 
La imagen que se quiere ofrecer al cliente es una empresa seria, con un componente social 
orientado al trabajo (estilo LinkedIn), teniendo como objetivo empresas pequeñas y medianas 
y enfocada en mejorar las habilidades de los miembros de la empresa.  
Los colores elegidos para el diseño de la página web son el azul y el naranja, ya que el azul 
aporta seriedad y profesionalidad y el naranja es un color dinámico y en sintonía con la idea 
de aprendizaje, realización de cursos y la parte social de la web.  
3.2.2 Diseño de la web 
Como se ha mencionado en el apartado de Planificación (2.3), se mostrará una página distinta 
según si el usuario inicia sesión como empleado o como empresa.  
La versión para empleados se centrará en la búsqueda de cursos online y en el perfil de 
usuario, donde se podrán ver los MOOC realizados y los MOOC en curso. El perfil de 
usuario contendrá la información especificada en el apartado de Personalización (2.2.4): 
 
● Profesión del usuario: Cargo que ocupa el usuario, actividades realizadas y 
responsabilidades.  
● Mayor grado académico logrado por el usuario. 
● Preferencias e intereses de MOOCs del usuario. 
● Intereses personales del usuario. 
● Preferencias del entorno de aprendizaje del usuario (Online / Campus). 
 
La versión para la empresa consistirá en un perfil que incluirá los siguientes datos sobre la 
compañía: 
 
● Tamaño de la compañía (SMEs, VSEs). 
● Sector o industria de la compañía: Esta característica permitirá recibir 
recomendaciones de MOOC según el sector de la compañía. 
● Preferencias e intereses de la compañía: Áreas consideradas clave por la empresa que 
deben ser desarrolladas y mejoradas con el objetivo de mejorar la productividad y 
competitividad. 
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 El perfil de empresa contendrá un apartado con los perfiles de los empleados, donde se podrá 
observar el progreso en los cursos de los miembros y además permitirá la posibilidad de 
agregar cursos recomendados para sus empleados.  
 
3.2.3 Mockups 
Para realizar los modelos para el diseño que van a componer la página web la autora ha 
utilizado el programa para edición de imágenes Adobe Photoshop [25].  
En primer lugar, se ha realizado el diseño de la pantalla de inicio de sesión que se encuentra 
al ingresar en la dirección web por primera vez (figura 8). Como se ha comentado 
anteriormente, se dispone de dos maneras diferentes para realizar el inicio de sesión, según se 
trate de un empleado o un responsable de la empresa, ya que el contenido de la página web 
será diferente en cada caso. Se ha optado por utilizar una barra de color gris oscuro como 
encabezado, que contendrá el logo o nombre de la aplicación web en el lado izquierdo, y las 
pestañas para navegación por la página a la derecha después de haber iniciado sesión. 
El color naranja se ha utilizado para la parte de los trabajadores, ya que aporta más 
dinamismo y vitalidad. El azul aporta seriedad y profesionalidad para la parte de empresas.  
En la parte inferior de cada formulario de inicio de sesión se encuentran los enlaces para 
recuperar la contraseña en caso de pérdida y el registro para crear una nueva cuenta, este 
enlace llevará a un formulario distinto según se quiera crear cuenta como empresa o como 
empleado.  
Idealmente, la sesión se podrá guardar entre conexiones y no será necesario iniciar sesión 
cada vez que el usuario quiera conectarse a la página web.  
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Figura 8:​ Mockup ­ Pantalla de inicio de sesión 
 
A continuación podemos observar en la figura 9 la página que se encuentra el empleado una 
vez ha iniciado sesión. Esta será la página de inicio o home que se cargará cada vez que el 
usuario se conecte. 
Esta página está compuesta por:  
● Un buscador donde se puede introducir una palabra clave o asignatura para buscar 
nuevos cursos a los que apuntarse. Al pulsar el botón “Buscar” se redirigirá al usuario 
a una nueva ventana con los resultados de la búsqueda. 
 
● Un slider donde el usuario podrá visualizar los cursos que está realizando actualmente 
y el progreso completado del curso. El trabajador podrá acceder al curso en cuestión 
haciendo clic en el mismo.  
 
● Un slider donde se podrán observar los cursos ya finalizados por el usuario. Se podrá 
acceder a ellos haciendo clic en el curso finalizado.   
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Figura 9: ​ Mockup ­ Pantalla de búsqueda de cursos 
 
 
Al pulsar la pestaña “Perfil” en la barra de navegación superior el empleado podrá acceder a 
su perfil y realizar cambios en el mismo (figura 10). Esta vista se compone por los siguientes 
elementos: 
 
● Un apartado donde se muestra la información personal del usuario, con lods datos 
especificados anteriormente. El usuario podrá editar esta información desde esa 
misma ventana.  
 
● Notificaciones y Alertas: Pese a que el desarrollo de estas dos características queda 
fuera de la extensión de este trabajo, la autora ha optado por introducirlas en el diseño 
del modelo como referencia para futuras mejoras de la página web.  
 
● Un slider donde el usuario podrá visualizar los cursos que está realizando actualmente 
y el progreso completado del curso. El empleado podrá acceder al curso en cuestión 
haciendo clic en el mismo.  
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 ● Un slider donde se podrán observar los cursos ya finalizados por el usuario. Se podrá 
acceder a ellos haciendo clic en el curso finalizado.   
 
 
Figura 10: ​ Mockup ­ Pantalla de perfil de usuario 
 
 
Finalmente, en la figura 11 se puede observar la pantalla que se encuentran los responsables 
de la empresa al iniciar sesión. En esta vista se encuentra: 
 
● Un apartado con la información de la empresa que se quiere mostrar, la cual ha sido 
especificada en el apartado anterior. El responsable de administrar el perfil de la 
empresa podrá modificar los datos de la empresa desde esta misma pestaña.  
 
● Una opción para agregar nuevos miembros a la empresa  
 
● Una opción para agregar cursos que la empresa considera importantes para que sus 
empleados realicen.  
 
Al acceder a este apartado se abrirá una ventana emergente, donde se encontrará el buscador 
para introducir una palabra clave. Al realizar esta acción se accede a la misma vista que 
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 utilizando el buscador de la figura 9, desde esa vista el trabajador podrá seleccionar el curso 
deseado.  
 
● Un slider donde se visualizan los empleados que se encuentran registrados en la 
página web. Se mostrará la información de uno de los curso que se encuentren 
realizando o al que estén inscritos y el progreso en el mismo. Se podrá acceder a los 
perfiles de los empleados haciendo clic sobre la imagen o descripción.  
El perfil que se visualiza al realizar esta acción será similar al mostrado en la figura 
10, pero en esta ocasión no se podrá editar la información de perfil y  no se hallarán los 
apartados de alertas y notificaciones.  
 
● Un slider con los cursos recomendados agregados por la empresa, con opción de 
acceder al curso para visualizarlo haciendo un clic sobre el mismo.  
 
 
Figura 11: ​ Mockup ­ Pantalla de perfil de empresa 
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Figura 12: ​ Mockup ­ Pantalla de perfil de empresa, miembros y cursos  
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 Capítulo 4 
Desarrollo del back­end de la página web  
En este capítulo se hablará de la labor que compone el acceso a bases de datos y la 
implementación de características vitales para el funcionamiento de la página web. 
4.1 Persistencia de Datos   
4.1.1 Qué es la persistencia de datos y por qué es necesaria 
Para que el buscador que se quiere desarrollar no consista únicamente en una página web 
estática, sino que pueda recoger información a través de la web, se necesita crear una capa de 
acceso a datos [26]. 
Utilizando una base de datos conjuntamente con un servidor web se puede almacenar 
información estructurada de manera similar (tal como datos de clientes, respuestas a 
encuestas o información de contacto) en un único lugar, y de esta manera producir de forma 
automática numerosas páginas web sobre la marcha, como un directorio de empleados o una 
aplicación de solicitud de servicios. Se puede reutilizar fácilmente determinada información 
en determinadas situaciones, (por ejemplo, mantener una lista con todos los empleados junto 
a páginas de inicio separadas para cada empleado) necesitando poco mantenimiento para ello. 
Una vez que el sitio web necesite un rediseño solo habrá que modificar un archivo de 
plantilla en lugar de un gran número de páginas. 
Las aplicaciones web son por naturaleza aplicaciones distribuidas. Esto significa que hay una 
parte de la aplicación que se ejecuta en el servidor web, mientras que otra parte se ejecuta en 
el equipo cliente dentro de una ventana del navegador web (ver figura 13). 
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Figura 13: ​ Navegador web solicita un documento desde el servidor web 
 
Cuando el usuario escribe una dirección web (URL = Uniform Resource Locator) y pulsa la 
tecla enter (o al hacer clic en un enlace o elige un marcador), el navegador web envía esta 
dirección en una manera denominada como solicitud HTTP (Del inglés, HyperText Transfer 
Protocol) al servidor web. Si el servidor web recibe una petición de un archivo HTML 
estático (normalmente indicado por un nombre de archivo con extensión .html o .htm) 
simplemente localiza el archivo correspondiente en su disco duro y lo envía de vuelta al 
equipo que lo había solicitado. Si el servidor web recibe una solicitud de archivos dinámicos 
(a menudo indicado por extensiones .php, .asp, .cfm, .jsp, etc.), realiza algunas tareas extra 
antes de enviar una respuesta al navegador web.  
El navegador web se encarga de mostrar el diseño descrito por el archivo HTML que ha 
recibido (este proceso se denomina "renderización de páginas"). Una vez que la página web 
se representa en la pantalla el usuario puede interactuar con él (hacer clic en los enlaces, 
rellenar formularios, etc). Dado que HTML proporciona sólo un nivel de interactividad 
básico (es decir, enlaces, elementos de formularios, botones y mapas de imagen), se creó 
JavaScript. JavaScript es un lenguaje de programación que da al diseñador de páginas web 
una serie de opciones para la creación de interfaces de usuario sofisticadas (por ejemplo, 
validación de entrada, ventanas pop­up, menús en cascada). El código JavaScript a menudo 
se contiene dentro de un archivo HTML utilizando la etiqueta <script>. JavaScript se ejecuta 
siempre por el navegador web. El servidor web es totalmente ajeno a JavaScript; sólo muestra 
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 todo el código HTML, JavaScript o imágenes que se han solicitado sin analizar o ejecutar 
cualquier código.  
Si se quieren construir las páginas web a partir de los datos contenidos en una base de datos, 
el servidor web debe trabajar un poco más. Si el servidor web recibe una petición de un 
archivo dinámico (indicado por un archivo que termina .php y algunos otros) el servidor web 
tendrá que localizar el archivo en su disco duro e interpretar (también denominado parsear) y 
ejecutar su contenido. PHP (acrónimo recursivo de "PHP: Hypertext Preprocessor") es un 
lenguaje de programación que se utiliza para la creación de páginas web dinámicas y siempre 
se ejecuta en el servidor web (en contraposición al navegador web en el ordenador del 
cliente). Generalmente los comandos PHP producen determinado código HTML en función 
de la entrada del usuario o los datos leídos de una base de datos, etc. Este código HTML 
resultante se envía de vuelta al navegador web para su renderizado.  
HTTP (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) "tiene mala memoria" (es un llamado 
protocolo sin estado). Cuando un script PHP recibe datos de un formulario HTML, esta 
información sólo está disponible durante la ejecución del script. Esto significa que por 
defecto sólo se pueden procesar los datos inmediatamente después de que se ha enviado, pero 
no más tarde. Obviamente, esto causa problemas, por ejemplo cuando se desea que la 
aplicación recuerde las credenciales de inicio de sesión de un usuario durante de una sesión 
completa. Hay varias maneras de abordar este problema:  
 
● Utilizar variables de formulario HTML ocultos: Esta solución conlleva muchos 
riesgos para la seguridad de una aplicación web, ya que puede ser falsificada 
fácilmente. 
● Utilizar la gestión de sesiones (a través de cookies y URL).  
● Utilizar una base de datos.  
 
Hoy en día, una aplicación web normalmente utiliza la gestión de sesiones para la 
persistencia de datos a corto plazo y bases de datos para la persistencia a largo plazo. 
4.1.2 Gestor de sesiones 
El tiempo durante el cual una persona usa un sitio web se denomina sesión. Con bastante 
frecuencia, se quiere que el servidor web recuerde cosas que sucedieron en el pasado (como 
el inicio de sesión de un usuario, un envío de formularios, etc.) de manera que se puedan 
reutilizar datos sin tener que pedir al usuario que vuelva a introducir la información todo el 
tiempo. Por desgracia, hay que decirle al servidor web de forma explícita qué datos se debe 
recordar. Esto se realiza de la manera que se muestra en la figura 14 y la figura 15. En la 
Figura 14 un PHP script recibe los datos (nombre y apellido) de un formulario HTML y lo 
almacena en dos de las llamadas variables de sesión, es decir, $ _SESSION [ "nombre"] y $ 
_SESSION [ "apellido"]. En la figura 15 otro script PHP tiene acceso a la información 
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 mediante la lectura de las variables de sesión. Esto puede ocurrir 10 minutos más tarde y en 
cualquier script PHP. El único requisito para que funcione la gestión de sesiones es que se 
llame a la función session_start (); al principio de cada script PHP que utiliza la información 
de sesión. La información almacenada en la variable $ _SESSION está disponible para la 
duración de toda la sesión. Sin embargo, la sesión puede caducar después de un cierto 
período si el navegador no ha comunicado los datos al servidor web, es decir, el usuario se 
encontraba inactivo. 
 
 
Figura 14:​  Los datos de un envío del formulario se asignan a dos variables de sesión 
 
 
Figura 15:​  Los datos previamente almacenados en una sesión se emiten 
 
Al finalizar una sesión, PHP sólo tiene que llamar a la función session_destroy () ;. Esto 
generalmente se realiza mediante una secuencia de comandos de cierre de sesión como la que 
se muestra en la figura 16. La última línea que se muestra en este script redirige al usuario a 
la página principal de la aplicación web. 
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Figura 16:​  Script de cierre de sesión 
 
Para asignar la sesión correcta cuando llega una solicitud a través de Internet se pueden 
utilizar diferentes métodos, aunque se utilizan con más frecuencia las denominadas  ​cookies 
para identificar de forma exclusiva un navegador web. Una cookie es una pieza de 
información que se almacena en el equipo cliente que ejecuta el navegador web. Una 
aplicación web puede almacenar cualquier tipo de información sobre el navegador web. Sin 
embargo, debido a problemas de seguridad (es bastante sencillo falsificar una cookie) por lo 
general sólo un ID de sesión se almacena en el equipo del cliente. Los datos reales (nombre, 
apellido, etc.) se almacenan en el servidor. El ID de sesión se envía posteriormente junto con 
cada solicitud al servidor web, identificando de este modo el navegador web. En 
circunstancias normales, todo este proceso pasará desapercibido para el usuario. Sin embargo, 
es posible que surja el problema de que un usuario se queje de que la aplicación web no está 
funcionando correctamente. Esto puede ser debido a que el usuario tenga las cookies 
deshabilitadas previamente dentro del navegador web. 
4.1.3 Bases de datos 
El gestor de sesiones es un servicio muy útil para el almacenamiento de datos a corto plazo. 
Sin embargo, después de que el usuario se haya desconectado (o la sesión haya caducado) se 
pierde toda la información. Generalmente esto no supone un problema. Por ejemplo, si la 
tarea de la aplicación es el envío de un correo electrónico en respuesta a un envío de 
formularios HTML, no se necesita nada más allá de la gestión de sesiones. Sin embargo, en 
muchos otros casos es posible que desee almacenar información acerca de un usuario por más 
tiempo que sólo la duración de una sesión única, como por ejemplo en aplicaciones web que 
almacenan datos de los clientes, proporcionar un directorio de empleados, etc. 
Como su nombre indica, las bases de datos almacenan datos de forma constante. Una base de 
datos es una parte del software que a menudo se ejecuta en el mismo equipo físico que el 
servidor web. En instalaciones más grandes de una base de datos también se puede ejecutar 
en una o más máquinas específicas para ello que se comunican con el servidor web. 
El navegador web nunca se comunica directamente con una base de datos, sino solamente 
con el servidor web, que a su vez habla con la base de datos. Un script PHP envía o recibe 
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 datos y crea una página HTML que contiene los resultados que se envían de vuelta al 
navegador web. 
Existen muchas clases diferentes de bases de datos, solo las más relevantes para el proyecto 
actual se definen a continuación [27].  
1. Bases de datos relacionales 
Es el más común de todos los tipos diferentes de bases de datos. La manera de almacenar los 
datos en una base de datos relacional es mediante diversas tablas de datos. Cada tabla tiene 
un campo clave que se utiliza para conectarse a otras tablas. Por lo tanto, todas las tablas 
están relacionadas entre sí a través de varios campos clave.  
Ejemplos de bases de datos relacionales son Oracle, Sybase y Microsoft SQL Server, y a 
menudo son partes clave del proceso de desarrollo de software.  
2.  Bases de datos operacionales 
En su funcionamiento día a día, una organización genera una enorme cantidad de datos, tales 
como la gestión de inventario, compras, actas y finanzas. Todos estos datos se recogen en una 
base de datos que se puede conocer por distintos nombres, tales como base de datos 
operacional/ de producción, SADB (subject­area database) o bases de datos de transacción . 
Una base de datos operacional suele ser muy importante para las organizaciones, ya que 
incluye la base de datos de clientes, base de datos personal y base de datos de inventario. Los 
datos almacenados en bases de datos operacionales pueden ser modificados y manejados en 
función de lo que requiera la empresa. 
 
Para realizar la página web en cuestión se necesitará una base de datos relacional, su función 
será almacenar la información de registro de cada usuario y empresa más la información 
personal de cada uno que le sea proporcionada, las conexiones de amistad entre usuarios y los 
miembros que son parte de una misma empresa. Una base de datos relacional posee las 
siguientes características [28]:  
 
● Se compone de varias tablas o relaciones. 
● No pueden existir dos tablas con el mismo nombre ni registro. 
● Cada tabla es a su vez un conjunto de campos (columnas) y registros (filas). 
● La relación entre una tabla padre y un hijo se lleva a cabo por medio de las claves 
primarias y claves foráneas (también denominadas ajenas). 
● Las claves primarias son la clave principal de un registro dentro de una tabla y éstas 
deben cumplir con la integridad de datos. 
● Las claves ajenas se colocan en la tabla hija, contienen el mismo valor que la clave 
primaria del registro padre; por medio de éstas se hacen las formas relacionales. 
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 Hay muchos paquetes de software de bases de datos diferentes disponibles en la actualidad. 
Existe un tipo de software exclusivamente dedicado a tratar con bases de datos relacionales, 
conocido como Sistema de Gestión de Bases de Datos Relacionales (SGBDR, oRDBMS del 
inglés Relational Database Management System), también llamados manejadores o gestores 
de las BDR. A continuación analizaremos los más importantes y las características de cada 
uno: 
1. Microsoft Access  
Es quizás el más popular. Aunque Access es una base de datos de escritorio potente y fácil de 
usar, es poco adecuada para ser utilizada con aplicaciones web (por temas de rendimiento y 
acceso simultáneo principalmente) [28]. No se profundizará más en este tipo de base de 
datos, ya que no se ajusta a las necesidades de la página web que se quiere desarrollar.  
2. MySQL 
MySQL es una base de datos de código abierto ampliamente utilizado. MySQL está 
disponible de forma gratuita en virtud de varios acuerdos de licencia diferentes. 
Esta base de datos es altamente utilizada debido a su aplicación web, la cual está muy ligada 
a PHP, que a menudo aparece en combinación con MySQL. MySQL es una base de datos 
muy rápida en la lectura, pero puede provocar problemas de integridad en entornos de alta 
concurrencia en la modificación. En aplicaciones web hay baja concurrencia en la 
modificación de datos y en cambio el entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a 
MySQL ideal para este tipo de aplicaciones. Sea cual sea el entorno en el que va a utilizar 
MySQL, es importante monitorizar de antemano el rendimiento para detectar y corregir 
errores tanto de SQL como de programación [29]. 
Algunas de las características de MySQL son las siguientes [30]:  
 
● Amplio subconjunto del lenguaje SQL. Algunas extensiones son incluidas 
igualmente. 
● Disponibilidad en gran cantidad de plataformas y sistemas. 
● Posibilidad de selección de mecanismos de almacenamiento que ofrecen diferentes 
velocidades de operación, soporte físico, capacidad, distribución geográfica, 
transacciones… 
● Transacciones y claves foráneas (limitaciones referenciales entre dos tablas). 
● Conectividad segura. 
● Replicación:  Es posible copiar y mantener actualizados los datos en varios nodos. 
● Búsqueda e indexación de campos de texto. 
3. PostgreSQL 
PostgreSQL es un Sistema de gestión de bases de datos relacional orientado a objetos y libre, 
publicado bajo la licencia PostgreSQL [31]. 
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 Las principales características de PostgreSQL son [32]: 
 
● Alta concurrencia. 
● Amplia variedad de tipos nativos. 
● Claves foráneas. 
● Disparadores (triggers): Un disparador o trigger se define como una acción específica 
que se realiza de acuerdo a un evento, cuando éste ocurra dentro de la base de datos. 
En PostgreSQL esto significa la ejecución de un procedimiento almacenado basado en 
una determinada acción sobre una tabla específica.  
● Vistas. 
● Integridad transaccional. 
● Herencia de tablas. 
● Tipos de datos y operaciones geométricas. 
● Soporte para transacciones distribuidas. Permite a PostgreSQL integrarse en un 
sistema distribuido formado por varios recursos. 
 
Debido a la facilidad que proporciona MySQL para entornos de desarrollo web y las 
características propias que se han enumerado previamente, se ha optado por utilizar este tipo 
de base de datos para la aplicación.  
Muchos servicios de alojamiento web realizan una instalación de MySQL de trabajo a 
disposición de sus clientes, por lo tanto, a menudo se ahorra el esfuerzo de instalar el 
software de código de MySQL. Con el fin de administrar la base de datos (creación de las 
estructuras de datos, etc.), se puede utilizar la interfaz de usuario basada en la línea de 
comandos o herramientas de terceros más fácil de utilizar, tales como phpMyAdmin, de libre 
disposición y bastante popular. Como su nombre indica, phpMyAdmin es en sí misma una 
aplicación web basada en PHP y también se ofrece preconfigurado por muchos servicios de 
alojamiento web.  
PhpMyAdmin es una herramienta de software libre escrita en PHP, creada con la intención de 
manejar la administración de MySQL a través de la Web. PhpMyAdmin es compatible con 
una amplia gama de operaciones de MySQL y MariaDB. Operaciones que se realizan 
frecuentemente (operaciones de gestión de bases de datos, tablas, columnas, relaciones, 
índices, usuarios, permisos, etc) se puede realizar a través de la interfaz de usuario, además 
de existir la posibilidad de ejecutar directamente cualquier sentencia SQL [33]. 
Las características de phpMyAdmin son las siguientes:  
 
● Interfaz web intuitiva. 
● Soporte para la mayoría de las características de MySQL: 
○ Buscar y borrar bases de datos, tablas, vistas, campos e índices 
○ Crear, copiar, eliminar, cambiar el nombre y modificar bases de datos, tablas, 
campos e índices 
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 ○ Servidor de mantenimiento, bases de datos y tablas, con propuestas sobre la 
configuración del servidor 
○ Ejecutar, editar y registrar cualquier sentencia SQL. 
○ Administrar cuentas y privilegios de usuario de MySQL 
○ Gestión de los procedimientos almacenados y disparadores 
● Importar datos de CSV y SQL. 
● Exportar datos a diversos formatos: CSV, SQL, XML, PDF, ISO / IEC 26300 ­ texto 
y hojas de cálculo de OpenDocument, Word, látex y otros. 
● Administración de múltiples servidores. 
● Creación de gráficos del diseño de la base de datos en varios formatos. 
● Creación de consultas complejas utilizando búsqueda mediante ejemplo (QBE ­ 
Query by Example​). 
● Buscar globalmente en una base de datos o un subconjunto de ella. 
● Transformar los datos almacenados a cualquier formato utilizando un conjunto de 
funciones predefinidas. 
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 4.2 Ejecución del servidor 
Un servidor es un programa de ordenador o un dispositivo que proporciona funcionalidad a 
otros programas o dispositivos, llamados clientes. Esta arquitectura se denomina como el 
modelo cliente­servidor, y un solo cálculo global se distribuye a través de múltiples procesos 
o dispositivos. Los servidores pueden proporcionar varias funcionalidades, a menudo 
llamadas servicios, tales como el intercambio de datos o recursos entre varios clientes, o 
realizar un cálculo para un cliente. Un solo servidor puede servir a varios clientes, y un solo 
cliente puede utilizar varios servidores. Un proceso de cliente puede ejecutarse en el mismo 
dispositivo o puede conectarse a través de una red a un servidor en un dispositivo diferente 
[34]. Algunos servidores típicos son los servidores de bases de datos, servidores de archivos, 
servidores de correo, servidores de impresión, servidores web, servidores de juego y 
servidores de aplicaciones [35].  
Sistemas cliente­servidor son lo más frecuentemente implementado por el modelo de 
solicitud­respuesta: un cliente envía una solicitud al servidor, el cual realiza alguna acción y 
envía una respuesta de vuelta al cliente, por lo general con un resultado o contestación .  
Para comenzar, se necesitará un servidor de bases de datos que proporcione la funcionalidad 
de mantener y compartir cualquier tipo de base de datos en una red [36]. Con este propósito y 
siendo el tipo de base de datos que se quiere utilizar MySQL, se ha decidido optar por 
XAMPP.  
XAMPP es un servidor independiente de plataforma, software libre, que consiste 
principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web Apache y 
los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl. También incluye otros módulos como 
OpenSSL y phpMyAdmin, del cual se habló en el punto anterior. El nombre proviene del 
acrónimo de X (que significa que sirve para cualquiera de los diferentes sistemas operativos), 
Apache, MySQL, PHP, Perl. Desde la versión 5.6.15, XAMPP cambió la base de datos de 
MySQL A MariaDB, pero la versión utilizada para este trabajo es la versión 3.2.2, en la cual 
se sigue utilizando MySQL.  
El programa se distribuye bajo la licencia GNU y actúa como un servidor web libre, fácil de 
usar y capaz de interpretar páginas dinámicas.  
De esta manera, se puede iniciar un servidor que funciona en el entorno local para realizar el 
desarrollo de la página web.  
Después de la instalación de XAMPP se ha realizado la configuración del mismo y de los 
puertos a utilizar, y se ha iniciado el servidor, utilizando el panel de control que muestra la 
figura 17 a continuación.  
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Figura 17: ​ Panel de control de XAMPP 
 
Al acceder a la dirección web ​http://localhost:88/phpmyadmin ​ aparece la ventana que se 
observa en la figura 18, desde la cual se puede configurar la base de datos. Accediendo a este 
panel se pueden crear nuevas tablas, agregar elementos, modificar la información de las 
casillas… 
 
 
Figura 18: ​ Pantalla de configuración de phpMyAdmin 
  
De esta manera, se poseen los elementos necesarios para comenzar el desarrollo de la página 
web, tanto la programación de la parte front­end como el sistema que sostiene el back­end de 
la página. Para poder realizar este trabajo, se ha realizado una unión de la carpeta que 
contiene la información del framework Foundation y la carpeta de XAMPP, haciendo posible 
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 de esta visualizar las páginas web que se programen con HTML, CSS, Javascript y PHP en el 
servidor local que se ha creado.  
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 Capítulo 5 
Creación de un buscador eficiente 
En el presente capítulo se expondrá cómo se ha creado el elemento principal necesario en la 
página web: Un buscador que recoja la información de diferentes proveedores de MOOC y 
muestre al usuario la información relevante al introducir una palabra clave.   
5.1 Investigación sobre creación de un buscador 
La primera aproximación realizada por la autora consiste en la creación de un buscador web 
utilizando el lenguaje de programación php, pero una investigación sobre este tema mostró 
que para realizar el desarrollo de una función de búsqueda de este tipo era necesario contener 
la información a buscar en una base de datos, lo cual no se corresponde a las necesidades de 
la página web que se quiere crear, si no que los datos deben proceder de proveedores de 
MOOCs online.  
Para esta funcionalidad, se ha determinado necesario utilizar una araña web o rastreador web. 
Una araña web es un bot, que busca sistemáticamente en Internet, por lo general con el 
propósito de indexación de la web (rastreo de la web). 
Los motores de búsqueda web y algunos otros sitios utilizan una araña web o software de 
rastreo para actualizar su contenido web o índices de contenido web de otros sitios web. Las 
arañas web pueden copiar todas las páginas que visitan para un posterior procesamiento por 
un motor de búsqueda que indexa las páginas descargadas, por lo que los usuarios pueden 
buscar de manera mucho más eficiente. 
5.1.1 Construir una araña web 
Hay bastantes factores a tener en cuenta en la construcción de un rastreador web, en general 
es un proceso fácil pero pueden surgir problemas cuando se quiere escalar el sistema, es 
decir, hacer que el sistema sea capaz de manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera 
fluida [37] . 
Ganlio detalla cómo sería una solución básica para construir una araña web rudimentaria, la 
cual se ejecutaría en una sola máquina con un solo hilo. Esta solución podría ser optimizada 
más adelante [38]. 
Para rastrear una sola página web, todo lo que se necesita es una petición GET HTTP a la 
URL correspondiente y analizar los datos de respuesta, los cuales son la esencia del 
rastreador. Con esto en mente, un rastreador web básico puede funcionar así: 
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 ● Comenzar con un conjunto de URL que contiene todos los sitios web que desea 
rastrear. 
● Para cada URL, emitir una solicitud HTTP GET a buscar el contenido de la página 
web. 
● Analizar el contenido (generalmente HTML) y extraer las direcciones URL 
potenciales que va a rastrear. 
● Añadir nuevas direcciones URL al conjunto y continuar el rastreo. 
 
Como se ha comentado anteriormente, cualquier sistema se enfrentará a un montón de 
problemas después de escalar. En una araña web, hay una gran cantidad de cosas que pueden 
salir mal cuando se escala el sistema a múltiples máquinas. 
La frecuencia con la que se va a rastrear un sistema puede, en principio, no parecer un gran 
problema a menos que el sistema necesite nuevos contenidos en poco tiempo. Por ejemplo, si 
desea obtener los últimos cursos MOOC que se han anunciado, el rastreador puede necesitar 
mantener el rastreo de la página web del proveedor de cursos online cada hora. Esto podría 
suponer un problema para algunos sitios web pequeños, ya que es muy probable que sus 
servidores no puedan manejar dicha solicitud con tanta frecuencia. Un método para 
solucionar este problema es en seguir el robot.txt de cada sitio. Un robot.txt consiste 
básicamente en un estándar utilizado por los sitios web para comunicarse con los rastreadores 
web. Se pueden especificar tareas tales como qué archivos no deben ser rastreados, y la 
mayoría de los rastreadores web seguirán la configuración que establece [39]. Además, se 
pueden fijar diferentes frecuencias de rastreo para distintos sitios web. Por lo general, sólo 
unos pocos sitios necesitan ser rastreados varias veces al día.  
En una sola máquina, se puede mantener el conjunto de URL en la memoria y eliminar 
entradas duplicadas. Sin embargo, en un sistema distribuido puede ser más complicado. 
Múltiples rastreadores pueden extraer la misma URL desde distintas páginas web y es posible 
que todos intenten añadir esta URL al conjunto de URL. Por supuesto, no tiene sentido 
rastrear la misma página varias veces, por lo que sería necesario realizar una deduplicación 
de datos. La deduplicación de datos se trata de una técnica especializada de compresión de 
datos que sirve para eliminar copias duplicadas de datos repetidos [40]. 
Un enfoque común es utilizar un filtro de Bloom. El filtro de Bloom se trata de una estructura 
de datos probabilística que nos permite saber si un elemento está contenido en un conjunto 
con un mínimo consumo de memoria. Sin embargo, puede resultar en falsos positivos.  Por 
tanto, un filtro de Bloom puede decir si una URL definitivamente no está en el conjunto o si 
probablemente se encuentra dentro del conjunto de URL [41]. 
Después de recoger los datos de respuesta desde la página web, el siguiente paso es analizar 
estos datos (generalmente se trata de HTML) para extraer la información que se precisa. Esta 
parte puede resultar complicada si se desea que el sistema sea robusto. 
El problema que surge es que se encontrarán lenguajes de marcado (markups) extraños, 
URLs, etc. en el código HTML y es difícil cubrir todos los casos extremos. Es posible que se 
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 tengan que manejar problemas de codificación / decodificación cuando el HTML contiene 
caracteres que no son Unicode. Además, cuando la página web contiene imágenes, vídeos o 
incluso PDF, también es posible que se provoquen comportamientos extraños. 
Asimismo, algunas páginas web están renderizadas a través de Javascript, como las que 
utilizan AngularJS, y es posible que el rastreador no sea capaz de obtener ningún contenido. 
Para realizar este trabajo, existen servicios de rastreadores web de código abierto que 
permiten al usuario crear un sistema de búsqueda efectivo y fácil de desarrollar.  
Los requisitos que la autora ha considerado necesarios  o deseables para elegir un servicio de 
rastreador web son los siguientes: 
 
● Que sea de licencia de uso libre  
● Que tenga amplia documentación 
● Que posea una interfaz gráfica de usuario o GUI 
● Que sea capaz de funcionar en Windows  
 
A continuación se desarrollan los servicios que son conocidos como los más importantes y 
populares. 
5.1.2 Openwebspider 
Openwebspider [42] se trata de un rastreador web y motor de búsqueda de código abierto. Lo 
primero que se encuentra al acceder a la dirección web es una página sencilla con las últimas 
noticias, tal y como se puede observar en la figura 19.  
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Figura 19: ​ Openwebspider ­ Vista principal 
 
 
Al acceder a la pestaña de documentación se puede ver un enlace que dirige a la información 
de la documentación disponible del servicio (figura 20). Esta documentación se trata de unos 
sencillos pasos para la ejecución del rastreador y comenzar su trabajo. 
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Figura 20: ​ Openwebspider ­ Documentación 
 
Según se observa al entrar en dicha documentación, al utilizar este rastreador web sólo se 
puede introducir una página web de donde sacar la información (figura 21​)​, por tanto no sería 
adecuado para este trabajo, ya que se quiere recoger la información de diferentes proveedores 
MOOC.  
Por otra parte, no se ha podido encontrar más documentación sobre el funcionamiento de esta 
araña web que la poca ofrecida en la web oficial.  
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Figura 21: ​ Openwebspider ­ Modo de empleo 
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 5.1.3 Bobik 
Bobik [43] se trata de un servicio web que sirve para  ​recopilar información de forma 
automática de la Web. Bobik ​emplea potentes mecanismos para realizar el trabajo en 
paralelo, es compatible con sitios web dinámicos (es decir, incluye los sitios generados a 
través de Ajax), y permite interactuar con él utilizando una API basada en REST. 
El envío de una solicitud para rastrear a  Bobik quiere decir que se va a hacer sólo una 
petición HTTP (a Bobik) y no se van descargar los datos que no se van a utilizar (es decir, el 
90% de la página). 
Por tanto, se puede interactuar con Bobik en cualquier idioma y sin preocuparse de la 
cantidad de CPU / memoria / red local se requiere, ya que todo el trabajo de cálculo se llevará 
a cabo por Bobik [44]. 
Al acceder a la página web de Bobik se encuentra una interfaz sencilla (figura 22), con un 
botón desde el cual se puede iniciar sesión como usuario e información sobre el rastreador y 
la manera de utilizarlo.  
 
 
Figura 22: ​ Bobik ­ Página de inicio 
 
Bobik funciona de la siguiente manera:  
 
● Primero se deben listar los sitios web que se desea que Bobik visite 
● Describir los datos que desea rastrear 
● Llamar a la API del servicio web de Bobik para comenzar el rastreo  
● Recoger los resultados en cuestión de segundos 
 
Bobik ofrece una amplia documentación como se observa en la figura 23, se puede acceder a 
ejemplos de su uso, un blog donde se encuentran ejemplos más avanzados y tutoriales, un 
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 sistema de debug para poder realizar pruebas de la aplicación y ejemplos de cómo utilizar 
XPath.   
 
Figura 23: ​ Bobik ­ Documentación 
 
A primera vista, Bobik parece adecuada a las necesidades de la página de búsqueda de 
MOOCs. Sin embargo, al crear una cuenta e iniciar sesión se encuentra que la versión 
gratuita de Bobik sólo incluye un número de URLs por mes (figura 24) y las opciones de 
búsqueda que ofrece son escasas, no siendo posible por tanto adaptar los requisitos del 
buscador que se quiere desarrollar.  
 
 
Figura 24: ​ Bobik ­ Planes disponibles 
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 5.1.4 OpenSearchServer 
OpenSearchServer [45] es un servidor de aplicaciones de código abierto que permite el 
desarrollo de aplicaciones basadas en índices tales como motores de búsqueda [46].  
Las principales características que incluye OpenSearchServer son: Rastreador integrado para 
bases de datos, páginas web y documentos de texto enriquecido, una interfaz gráfica de 
usuario fácil de usar que permite el desarrollo de la mayoría de las aplicaciones a través de 
una interfaz de página Web construida en Zkoss, snippets, búsqueda por facetas, un 
procesador de HTML para la integración de los resultados de búsqueda en una página y 
funciones de supervisión y administración. 
OpenSearchServer está escrito en Java y se puede integrar en casi cualquier tipo de aplicación 
sin necesidad de escribir código Java. Las APIs de REST / XML permiten que 
OpenSearchServer conecte con otros lenguajes de programación. La capacidad de aceptar 
plugins avanzados permite personalizaciones sofisticadas. 
Al acceder a la web de OpenSearchServer se encuentran el acceso a la API de búsqueda y al 
software del motor de búsqueda y las características de cada uno, como se observa en la 
figura 25. 
 
 
Figura 25: ​ OpenSearchServer ­ Inicio 
 
El acceso a la interfaz gráfica de usuario es de uso gratuito, ofreciendo la posibilidad de 
alojar una instancia en la infraestructura de OpenSearchServer mediante un pago mensual. 
Esta característica no será necesaria para el desarrollo del trabajo, ya que se va a alojar el 
servidor de manera local, tal y como se hizo en el caso del servidor para la base de datos 
(4.2). 
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Figura 26: ​ OpenSearchServer ­ Descargas y documentación 
 
En la pestaña de documentación se pueden encontrar diferentes apartados (figura 27):  
 
● Guía de instalación 
● Compilar y generar 
● Primeros pasos 
● Preguntas frecuentes 
● Bibliotecas de clientes 
● Módulos y plugins 
● API v1 (XML / HTTP) 
● API v2 (RESTFul JSON) 
 
 
Figura 27: ​ OpenSearchServer ­ Documentación 
 
Las características observadas en OpenSearchServer cumplen con los requisitos buscados 
para el desarrollo del rastreador web que se quiere utilizar para el buscador, ya que se trata de 
una aplicación de código abierto gratuita que contiene una amplia documentación, una 
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 interfaz de usuario muy completa y la posibilidad de instalación en Windows. Por tanto, se 
utilizará OSS para llevar a cabo el presente trabajo. 
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 5.2 Desarrollo del motor de búsqueda 
En el punto anterior se determinó el servicio a utilizar para realizar el rastreador web, 
OpenSearchService. Accediendo a la documentación [47] una vez iniciada sesión en la 
aplicación se pueden conocer los aspectos principales con los que cuenta y la manera de 
utilizarlo.  
5.2.1 Conceptos principales  
OpenSearchServer es un motor de búsqueda que se ejecuta en un servidor Windows, Linux o 
Solaris. Su interfaz gráfica de usuario se puede utilizar a través de cualquier navegador con 
soporte para Ajax (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome). Dicha interfaz permite el 
acceso a todas las funciones de software libre. OSS también ofrece un conjunto completo de 
APIs REST y SOAP, facilitando la integración con otras aplicaciones. Las librerías cliente de 
PHP, Perl y ASP.NET permiten una fácil integración con entornos basados en PHP y 
Microsoft. OpenSearchServer ofrece además un módulo de Drupal y un plugin para 
Wordpress, y se puede integrar con estos sistemas CMS sin el trabajo de desarrollo. 
5.2.2 Indexación 
Para indexar el contenido, OpenSearchServer presenta los siguientes servicios: 
 
● Rastreadores que busquen los datos según las normas que se les ha dado. 
● Parseadores que extraen los datos para ser indexados (el texto completo) a partir de lo 
que se ha rastreado. 
● Analizadores que aplican reglas semánticas y lingüísticas a la información indexada. 
● Clasificadores que añaden información externa a los documentos indexados. 
● Máquinas de aprendizaje automático que procesan los documentos indexados para 
deducir sus categorías. 
Rastreadores 
OpenSearchServer ofrece cuatro tipos de rastreadores: 
● Rastreadores web. 
● Rastreadores del sistema de archivos. 
● Rastreadores de base de datos. 
● Rastreador de archivos XML. 
 
En principio se utilizará únicamente el rastreador web, ya que la información que se quiere 
rastrear proviene de diferentes agregadores MOOC online.  
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Rastreador web 
Este rastreador maneja HTTP y HTTPS, y por lo tanto se utiliza para rastrear sitios de 
Internet, intranet y extranet. Ofrece las siguientes funciones: 
 
● Listado de sitios web. Una lista de direcciones URL, que puede incluir comodines 
(señalado con un carácter *). Esto permite la indexación total o parcial de un sitio 
web. Se han utilizado para este caso dos direcciones web, como se puede ver en la 
figura 29:​ https://www.edx.org/course/*​  y ​https://es.coursera.org/specializations/*​ , 
para poder abarcar todos los cursos que provengan tanto de edx como de coursera.  
● Lista de exclusión. Otra lista de direcciones URL que pueden utilizar comodines, pero 
éste excluye páginas de la indexación. Las direcciones excluidas han sido 
https://www.edx.org/course/subject/ y https://www.edx.org/course/*subject*, para 
que al buscar cursos en edx el buscador pueda filtrar solo los cursos, excluyendo las 
entradas de asignaturas. 
● Filtrado de parámetros de  las direcciones URL. Es posible ignorar datos sin 
importancia en las URL (por ejemplo, los parámetros de sesión). 
● Navegador de direcciones URL. Esta interfaz se utiliza para revisar todas las 
direcciones URL conocidas y su estado (indexada, no indexada, error 404, etc.). En la 
figura 30​ ​se observa la lista de enlaces relacionados con edx que se han visitado.   
● Gestor de proceso de rastreo. Esta interfaz se utiliza para supervisar el proceso de 
indexación: número de hilos simultáneos, rastreo de velocidad para cada sitio, número 
de páginas por sesión, etc. 
● Rastreo manual. Se utiliza para probar la indexación de una determinada URL. 
● Proxy. Un proxy es un servidor, programa o dispositivo, que hace de intermediario en 
las peticiones de recursos que realiza un cliente a otro servidor [48]. Un proxy HTTP 
y/o HTTPS puede ser utilizado durante la indexación. 
● Captura de pantalla. Toma una instantánea de las páginas indexadas. 
● Autenticación. Para acceder a sitios web seguros. 
● Protocolo de robots.txt. OpenSearchServer obedece las instrucciones de robots.txt, los 
cuales se mencionaron en el punto 5.1. 
● Extracción de datos específicos. Tipos MIME​  ​(extensiones multipropósito de correo 
en Internet) [49] especificados, URLs, etc. 
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 Figura 28: ​ OpenSearchServer ­ Interfaz gráfica [2.2] 
 
 
Figura 29: ​ OpenSearchServer ­ Rastreador web [2.2] 
 
 
Figura 30: ​ OpenSearchServer ­ Navegador de direcciones URL [2.2] 
 
Parseadores 
El trabajo de un parseador o analizador sintáctico es la extracción de la información que va a 
ser indexada de los documentos que han obtenido los rastreadores. El analizador se 
selecciona automáticamente de acuerdo con el tipo MIME (si el rastreador puede encontrarlo) 
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 o la extensión del archivo. A cada analizador se le puede dar un tamaño máximo para los 
archivos que se van a indexar. 
Los siguientes formatos son admitidos por defecto: 
 
● Archivos de Microsoft Word con extensión .doc (Word 6, Word 95, Word 97­2007) o 
.docx. 
● Archivos de Microsoft Excel con extensión .xls (Excel 97­2007) o .xlsx. 
● Archivos de Microsoft PowerPoint con extensión .ppt (PowerPoint 97­2007) o .pptx. 
● HTML / XHTML. 
● Archivos de OpenOffice con extensión .odt, .ods o .odf. 
● Adobe PDF. 
● Archivos RTF (Rich Text Format). 
● Metadatos de archivos de audio con extensión .wav, .mp3, .aif o .OFF. 
● Archivos .txt (la codificación se detecta de forma automática). 
 
Más formatos pueden ser admitidos mediante los plugins de OpenSearchServer, desarrollados 
por la comunidad OSS. 
Tales plugins incluyen: 
 
● Archivos Torrent (indexación de sus metadatos). 
● Archivos de Microsoft Publisher. 
● Archivos de Microsoft VISIO. 
● Archivos de Microsoft Outlook. 
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Figura 31: ​ OpenSearchServer ­ Parseadores existentes [2.2] 
 
Cada parseador proporciona información que se integra dentro del índice. Por ejemplo, los 
parseadores de Microsoft Office, OpenOffice y PDF incluyen específicamente un documento 
de título, el autor y el contenido. El analizador de HTML / XHTML identifica a cada enlace 
en la página, el título de cada página, etc. 
Un sistema de mapeo de campo puede enviar estos datos a campos específicos, y la 
información de los parseadores puede ser procesada utilizando expresiones regulares. 
Por último, un campo puede presentar varios valores. 
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Figura 32: ​ OpenSearchServer ­ Atributos de los parseadores [2.2] 
 
 
Figura 33: ​ OpenSearchServer ­ Mapeado de campo de los parseadores [2.2] 
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Analizadores 
Los analizadores procesan la información proporcionada por los parseadores. Su trabajo 
consiste en aplicar tratamientos semánticos y lingüísticos para que sea más fácil que las 
búsquedas encuentren resultados pertinentes. Por ejemplo, encontrar palabras ligeramente 
mal escritas. Se puede definir un número ilimitado de analizadores, y se aplican a los campos 
seleccionados dentro del índice. 
 
 
Figura 34: ​ OpenSearchServer ­ Editar un analizador [2.2] 
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 Los analizadores incluyen un señalizador, el cual secciona los textos en tokens (cadena de 
caracteres que tiene un significado coherente en cierto lenguaje de programación [50]), y una 
serie de filtros configurables que procesan los textos tokenizados. Tales procesos incluyen: 
Lematización 
La lematización es un proceso lingüístico ​que c​onsiste en, dada una forma flexionada (es 
decir, en plural, en femenino, conjugada, etc), hallar el lema correspondiente. Por ejemplo, 
"patinaje" también será indexado como "patín", aunque con una pertinencia menor. 
OpenSearchServer puede lematizar palabras en 17 idiomas: Alemán, Inglés, árabe, chino, 
danés, español, finlandés, francés, holandés, húngaro, italiano, noruego, portugués, rumano, 
ruso, sueco y turco. 
N­gramas 
Los N­gramas parten las palabras en subsecuencias de una sílaba. Con n­gramas de tamaño 
dos, la palabra "patín" podría también ser indexado como "pa", "at", "ti", "in" y así 
sucesivamente. Esto se utiliza principalmente para identificar palabras ligeramente mal 
escritas.  
N­gramas para palabras (Shingling) 
Cuando los N­gramas definidos anteriormente son palabras enteras, esta técnica se denomina 
‘Shingling’. Consiste en identificar varias formas de decir una palabra que significan lo 
mismo. Por ejemplo, el acrónimo "I.B.M." o "I B M" o "I­B­M", etc. será indexado como 
"IBM". 
Reducción de diacríticos 
Esta técnica sustituye las letras que incluyen diacríticos y acentos con su equivalente base, sin 
alteraciones. Por ejemplo, la palabra francesa "côté" se convertirá en "cote". 
Bloquear palabras 
Este filtro hace caso omiso de ciertas palabras, que son consideradas de bajo valor en la 
información indexada. La lista de palabras bloqueadas se puede especificar para cada idioma. 
Sinónimos 
Este filtro localiza documentos mediante el uso de una lista parametrizable de sinónimos. Por 
ejemplo, la búsqueda de "júbilo" también podría proporcionar resultados como "alegría" o 
"jovialidad". 
Mayúsculas y minúsculas 
Este filtro ignora si las letras están en mayúsculas o minúsculas. Así, la palabra "Oso" 
también será indexada como "oso". 
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 Captura y sustitución con expresiones regulares 
Este filtro aplica una expresión regular al texto. Un ejemplo típico es la transformación de 
una fecha con formato DD/MM/AAAA a una fecha AAAAMMDD, utilizando una expresión 
de captura ​^([0­9] *)/([0­9]*)/([0­9] *)$​ y siendo la cadena devuelta ​$3$2$1​. 
Otros filtros 
Existen muchos otros filtros disponibles, como la conversión grados a radianes, formateo de 
números, de­duplicación de palabras, extraer el nombre del dominio de una URL, normalizar 
direcciones URL, suministrar el título y la descripción de un vídeo de YouTube basado en su 
URL, etc. 
 
Clasificadores 
Este módulo añade datos a un documento indexado. Se ejecutan una serie de consultas y cada 
consulta exitosa añade una palabra clave especificada para el documento en un campo 
determinado.  
En la práctica, esto generalmente se utiliza para: 
● Ordenar automáticamente los documentos indexados (asignándoles a un grupo de 
sitios, una categoría ...). 
● Asociar palabras clave a los documentos. 
● Gestionar los enlaces patrocinados. 
 
 
Figura 35: ​ OpenSearchServer ­ Editar un clasificador [2.2] 
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Máquinas de aprendizaje automático 
Este módulo consta de dos partes. La primera aprende mediante el análisis de los documentos 
que ya han sido categorizados. Por ejemplo, una base de datos de artículos y categorías. 
La segunda parte se utiliza por lo general cuando se indexa un documento. La máquina 
analiza el documento, se basa en lo aprendido por el primer módulo, y sugiere una 
clasificación. Con ello, se puede por ejemplo sugerir categorías para un nuevo documento. 
 
5.2.3 Consultas 
El módulo de consulta puede crear cualquier número de plantillas de consulta, cada uno con 
sus propios parámetros. 
 
 
Figura 36: ​ OpenSearchServer ­Consultas [2.2] 
 
Tipos de consultas 
Se pueden encontrar dos tipos diferentes de consultas: 
Consultas de campo 
La búsqueda de consultas de campo simplifica la construcción de plantillas de consultas. Para 
utilizarlas, se ha de seleccionar los campos del esquema en el que se ejecutará la búsqueda de 
texto completo, y el peso relativo de cada uno de los campos cuando se calcula la relevancia 
de un documento. 
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 Cada campo puede estar configurado de cuatro maneras: 
 
● Por patrón: las palabras clave se mantienen sin transformar. Este método es parecido a 
las consultas patrón, que se definirán más adelante. 
● Por palabras: los caracteres extraños en la consulta (comillas, símbolos, etc.) se 
eliminan, y la búsqueda se ejecuta en cada palabra de la consulta. Por ejemplo, una 
búsqueda de lorem ipsum sería en realidad una búsqueda de lorem seguido por una 
búsqueda de ipsum. 
● Frase: la consulta se realiza como se ha visto en la anterior, pero se buscará la frase 
completa. Así, una búsqueda de lorem ipsum sólo buscará lorem ipsum. 
● Palabra y Frase: Una combinación de los dos modos anteriores. Así, una búsqueda de 
lorem ipsum ejecutará tres sucesivas búsquedas para lorem, ipsum y finalmente lorem 
ipsum. 
 
 
Figura 37: ​ OpenSearchServer ­ Campos consultados [2.2] 
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 Consultas por patrón 
La búsqueda de consultas  por patrón hace uso de un lenguaje de consulta específico para 
designar los campos en los que será buscado el texto completo. 
Estos son los elementos de sintaxis que se utilizan para calcular la relevancia: 
 
● Operadores booleanos, es decir AND/OR/NOT + ­. Por ejemplo, la consulta + 
Madden ­ 2012 busca documentos que debe contener la palabra Madden pero no la 
palabra de 2012. 
● Búsqueda por proximidad. El uso de comillas en la consulta permite la búsqueda de 
una frase en lugar de las palabras por separado. Se puede especificar una tolerancia 
para la distancia entre estas palabras. 
● Buscar en campos específicos. La búsqueda sólo cubrirá determinados campos, como 
el título de los documentos. 
● Búsqueda ponderada. Un peso relativo se puede asignar a cada componente de la 
búsqueda, para dar más importancia a una palabra o un campo. Esto es comúnmente 
utilizado para asignar un peso mayor al título de un documento. 
● Rango de búsqueda. Una búsqueda puede ser limitada entre dos fechas específicas, o, 
más en general, entre dos valores especificados. 
 
Ejemplo de una plantilla de consulta: 
 
Figura 38: ​ Plantilla de consulta [2.2] 
 
En las consultas basadas en esta plantilla: 
● Los strings $$ se sustituyen por las palabras clave que el usuario está buscando. 
● Si estas palabras se encuentran en el campo de título o el campo URL, reciben un 
peso diez veces o cinco veces para los cálculos de relevancia. 
● Las palabras clave se buscan como entidades independientes, pero también como una 
frase (búsqueda de proximidad utilizando comillas). 
Facetas y filtros 
Estas dos funciones a menudo se utilizan conjuntamente, y por tanto serán presentadas al 
mismo tiempo. 
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 Facetas 
Cuentan el número de resultados por entidad. Una "entidad" puede ser una categoría, el 
nombre de un dominio, un número determinado de enlaces, fechas, etc. Cualquier valor 
indexado dentro de un campo puede convertirse en una faceta. 
Típicamente se utilizan para proporcionar el número de resultados por página web en la 
página de resultados de búsqueda, o el número de resultados por concepto, por una serie de 
intervalos de tiempo especificados, etc. 
Las facetas pueden trabajar de manera individual o estar agrupadas, como se puede ver en el 
ejemplo de la figura 39.  
 
 
Figura 39: ​ Ejemplo del uso de facetas [2.2] 
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Figura 40: ​ OpenSearchServer ­ Facetas [2.2] 
 
Filtros 
Esta función normalmente va unida a las facetas. Una búsqueda se puede filtrar utilizando 
una subconsulta escrita en el mismo lenguaje de consulta utilizado en el patrón de consulta 
que se observó en la sección anterior. 
Por ejemplo, una búsqueda podría estar limitada a un nombre de dominio, un intervalo de 
tiempo dado, etc. 
 
Figura 41: ​ OpenSearchServer ­ Filtros [2.2] 
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 Agrupaciones 
Los documentos pueden ser agrupados para hacer la lista de los resultados más inteligible y 
menos repetitivo. Por ejemplo, se podría limitar a tres el número máximo de resultados 
consecutivos de un determinado sitio web. 
Los diferentes tipos de agrupación son: 
● Agrupación sucesiva optimizada: limita el número de resultados consecutivos en los 
resultados de búsqueda, optimizado para grandes volúmenes de resultados. 
● Agrupación sucesiva completa: limita el número de resultados consecutivos a lo largo 
de todo el conjunto de resultados de búsqueda (y no sólo dentro de una determinada 
página de resultados). 
● Agrupación simple: limita el número de resultados, ya sean consecutivos o no, a lo 
largo de todo el conjunto de resultados de búsqueda. 
 
Fragmentos de texto 
Durante la renderización de los resultados de búsqueda, OpenSearchServer puede devolver el 
campo indexado tal y como es o crear un fragmento de texto inteligente. 
Los fragmentos de texto siguen las siguientes pautas: 
● Número máximo de caracteres. El fragmento no será más largo que el número 
elegido. 
● Resaltar las palabras clave buscadas. La etiqueta utilizada para resaltar palabras en el 
listado de resultados es parametrizable. 
● Relevancia del fragmento. OpenSearchServer devuelve la frase más relevante de las 
palabras clave buscadas, mientras que mantiene la longitud tope acordada. 
● Detección de frase. OpenSearchServer intenta retroceder al comienzo de una frase 
relevante para utilizarla como fragmento. 
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Figura 42: ​ OpenSearchServer ­ Fragmentos de texto [2.2] 
Clasificación 
El orden por defecto de los resultados de un motor de búsqueda se realiza utilizando la 
puntuación de relevancia del algoritmo de búsqueda (Modelo de espacio vectorial). Como se 
mencionó anteriormente, este resultado puede ser refinado utilizando el lenguaje de consulta. 
La clasificación también se puede basar en un campo determinado, igual que se realiza en una 
base de datos. Un ejemplo consiste en ordenar los resultados en orden cronológico inverso. 
Las puntuaciones y los campos también se pueden mezclar. Por ejemplo, los resultados con 
una puntuación idéntica podrían ser ordenados en orden cronológico. 
Geolocalización 
Los filtros de geolocalización pueden ser fácilmente integrados en una consulta, siempre que 
el esquema del índice incluya los campos de ubicación (latitud y longitud). 
Con un filtro de este tipo, sólo se devolverán los documentos dentro de un rectángulo 
geográfica determinado. La distancia entre los documentos y el punto central también será 
calculada y devuelta. 
Las coordenadas pueden ser expresadas en grados o en radianes, y las distancias en 
kilómetros o millas. 
Mejorar subconsultas 
Mejorar las subconsultas ajusta la puntuación de relevancia de los documentos utilizando 
parámetros arbitrarios. 
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Figura 43: ​ OpenSearchServer ­Mejorar subconsultas [2.2] 
 
Estas subconsultas pueden tanto reforzar o disminuir la puntuación de un documento. Los 
resultados de un determinado sitio web por lo tanto pueden ser favorecidos, o documentos de 
una categoría determinada pueden tener su puntuación disminuida. 
Múltiples consultas pueden aplicarse a cualquier búsqueda. 
Uniones 
Una búsqueda puede unirse con uno o más índices para obtener más información. Estas 
uniones se pueden ajustar de forma precisa, y la información se pueden filtrar y ordenar antes 
de ser mostrada. 
Documentos relacionados 
Esta función devuelve documentos similares a un documento dado. Este cálculo se basa en un 
corpus compartido de palabras y conceptos. 
Este módulo ofrece distintas posibilidades de ajuste: 
 
● Longitud máxima y mínima de las palabras dentro del corpus. 
● Lista de palabras bloqueadas. 
● Frecuencia más baja aceptable para una palabra dentro del corpus. 
Corrector ortográfico 
El módulo de corrección de ortografía sugiere palabras alternativas. Los algoritmos 
disponibles son: 
 
● Distancia de Jaro­Winkler. 
● Distancia de levenshtein. 
● Distancia de N­gramas. 
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 Extracción de entidades nombradas 
Esta consulta puede extraer entidades nombradas de un índice relevante. Esta consulta puede 
a su vez ser utilizada dentro de otro índice, a través de un filtro analizador. 
Esto permite que los sistemas automatizados puedan extraer entidades nombradas a partir de 
los textos indexados. Por ejemplo, un sistema podría tener dos índices, uno con entidades 
nombradas (como listas de nombres de ciudades o nombres de persona) y el otro con 
artículos de prensa. Para cada nuevo artículo que se está indexando, el segundo índice podría 
ejecutar una consulta de extracción de entidades nombradas en el primer índice, y grabar en 
un campo determinado del esquema una lista de ciudades y personas mencionadas en el 
artículo. 
Autocompletar 
La función de autocompletar palabras se puede configurar en pocos pasos. Los campos 
utilizados para generar sugerencias se pueden elegir libremente. 
OpenSearchServer cuenta con un motor de auto­completado pre­envasado, que realiza el 
procesamiento de los datos indexados de una manera optimizada para ofrecer las propuestas 
más relevantes. 
Se pueden configurar múltiples índices de autocompletado, por ejemplo para ofrecer a los 
usuarios de diferentes áreas sugerencias tomadas de diferentes campos dentro del mismo 
índice. 
 
 
Figura 44: ​ OpenSearchServer ­ Autocompletado [2.2] 
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 5.2.4 Renderización de la página de búsqueda 
El módulo de Renderización de OpenSearchServer ofrece un rápido acceso a una página 
completa de resultados de búsqueda. Esta página se puede personalizar fácilmente utilizando 
CSS, como se muestra en la figura 46. La información que se debe mostrar para cada 
resultado se puede seleccionar con precisión. Se pueden incrustar en los resultados enlaces e 
imágenes. 
 
 
Figura 45: ​ OpenSearchServer ­ Renderizador [2.2] 
 
 
Figura 46: ​ OpenSearchServer ­ Estilos CSS del renderizador 
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Autenticación 
Un procedimiento de inicio de sesión se puede configurar para las páginas de resultados de 
búsqueda. Esto permite clasificar los resultados de búsqueda basado en perfiles de usuario 
(por nombre de usuario y / o por grupo), utilizando los valores almacenados en campos 
específicos del esquema durante la indexación. 
El módulo de Renderización viene con esta opción incorporada, e incluye un formulario de 
autenticación. 
5.2.5 Herramientas auxiliares 
Las siguientes herramientas se utilizan para ejecutar procesos a gran escala. Permiten el 
control del motor de búsqueda, la automatización de tareas, y la generación de estadísticas 
sobre su uso. 
Automatización 
El módulo de Planificación puede automatizar procesos complejos. Los usos más comunes 
son para implementar estrategias de indexación específicas, o copiar un mismo índice a través 
de múltiples servidores. Las tareas pueden ser programadas utilizando la sintaxis de crontab. 
El módulo de Planificación puede ejecutar las siguientes tareas: 
 
● Lanzar un rastreador de bases de datos. 
● Rastrear documentos XML. 
● Iniciar / detener un rastreador web. 
● Iniciar / detener un rastreador de un sistema de archivos. 
● Optimizar la indexación. 
● Reproducir la indexación. 
● Consultas de borrado. 
● Cargar registros. 
● Eliminar todo el contenido de un índice. 
● Descargar un archivo XML desde un servidor FTP para el procesamiento de XSL. 
● Combinar índices. 
● Ejecutar una tarea dentro de otro índice (local o remoto). 
● Importar documentos desde otro índice (local o remoto) para ser reprocesados para la 
indexación. 
● Re­indexar palabras dentro de los índices de autocompletación. 
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Figura 47: ​ OpenSearchServer ­ Planificador [2.2] 
Hacer réplicas y crear backups 
El módulo de Reproducción permite copiar un índice en el mismo servidor o en un servidor 
remoto. Esto se puede hacer manualmente o mediante el Planificador. 
Los casos de uso típicos para este módulo son: 
 
● Distribución de un índice sobre un grupo de servidores, sin interrumpir su 
funcionamiento. 
● Creación de copias de seguridad de forma local o en un clúster remoto. 
 
 
Figura 48: ​ OpenSearchServer ­ Reproducción [2.2] 
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 Monitorización 
El módulo de Tiempo de ejecución proporciona datos útiles, tales como el uso de memoria o 
espacio libre en el disco, y se integra dentro de la interfaz gráfica de usuario. Una API XML / 
HTTP está disponible para interactuar con otra aplicación de monitorización. 
 
 
Figura 49: ​ OpenSearchServer ­ Monitorización [2.2] 
Estadísticas 
La herramienta de estadísticas incluye dos módulos: los registros diarios y la interfaz gráfica. 
Registros diarios 
Los registros se encargan de indexar los siguientes datos para cada búsqueda: 
 
● Marca de tiempo. 
● Palabras clave. 
● Número de documentos devueltos. 
 
Cuando se combina con el módulo central, se dispone de la siguiente información adicional: 
 
● ID de sesión. 
● Dirección IP remota. 
● Nombre de usuario. 
 
Los archivos de registro se pueden exportar a aplicaciones de gestión de estadísticas. 
Interfaz gráfica 
Esta interfaz muestra que palabras clave son las buscadas con más frecuencia y para que 
búsquedas no se produce ningún resultado. 
La visualización puede ser limitada a un período de tiempo dado, y el informe se puede 
exportar como un archivo CSV. 
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 Capítulo 6 
Resultados finales 
6.1 Página web final 
Realizando una unión de toda la información explicada durante el trabajo se puede llevar a 
cabo el desarrollo de la página web.   
Para ello, se ha utilizado el entorno XAMPP como base, tal y como se determina en el punto 
4.2 y foundation como framework, como se especifica en el punto 3.1.4. Para realizar la web, 
se han seguido los diseños establecidos en el punto 2.3.2, dando lugar al resultado que se 
muestra a continuación.  
Como nombre para la página se ha utilizado “CourseJam”, esto se trata de un nombre de 
prueba realizado por la autora con el objetivo de realizar las pruebas de la página web.  
Para comenzar, se puede observar la pantalla final de inicio de sesión del programa en la 
figura 50, donde se dispone de distintos accesos según se trate de un empleado o una 
empresa. A continuación se encuentra el mockup previamente diseñado (figura 51), para 
comparación con el resultado final.  
Para guardar las características de cada tipo de usuario se han creado dos tablas distintas en la 
base de datos (figura 52), ‘business’ guardará la información referente a empresas (figura 53), 
mientras que ‘member’ hará lo equivalente con la información de los usuarios (figura 54). Si 
se intenta iniciar sesión con datos que no existen en la base de datos, se muestra un cartel que 
informa de que el usuario y la contraseña no existen.  
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 Figura 50: ​ Página web final ­ Pantalla de inicio de sesión 
 
 
 
Figura 51: ​ Mockup para comparación con el resultado final 
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Figura 52: ​ Página web final ­ Tablas de la base de datos 
 
 
Figura 53: ​ Página web final ­ Tabla business con los datos de empresa 
 
 
Figura 54: ​ Página web final ­ Tabla ‘member’ con los datos de usuario 
 
En la parte inferior de cada formulario se encuentran dos enlaces: 
El enlace de la izquierda se trata de un servicio para restablecer la contraseña en caso de 
pérdida, que no se encuentra implementado. Para implementarlo, se debería añadir un nuevo 
campo a las tablas de la base de datos, para que el usuario pudiera introducir su dirección de 
correo electrónico. También se podría considerar como mejora de la web la opción de 
permitir el inicio de sesión tanto con un nombre de usuario como con la dirección de correo 
electrónico. 
El enlace de la derecha redirige al usuario a la pantalla de registro, como usuario (figura 55)​ ​ o 
como empresa (figura 56).  
La página de registro como usuario contiene los campos definidos para el perfil de usuario en 
el punto 3.3.2, siendo obligatorio rellenar los campos ‘Nombre’, ‘Apellidos’, ‘Nombre de 
usuario’ y ‘Contraseña’’. En la figura 57 se puede ver el formulario completo de registro. En 
caso de que alguno de estos campos no contenga información aparecerá un aviso de que esa 
información es necesaria para continuar (figura 58).  
Asimismo, la figura 59​ ​contiene el formulario de registro como empresa, con los campos 
provistos en el punto 3.2.2, siendo obligatorio rellenar los campos ‘Nombre de la empresa’, 
‘Tamaño de la empresa’, ‘Sector o Industria’ y ‘Contraseña’’, apareciendo un aviso en caso 
de que alguno de estos campos no contenga información. 
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Figura 55: ​ Página web final ­ Pantalla de registro de usuario 
 
 
 
Figura 56: ​ Página web final ­ Pantalla de registro de empresa 
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Figura 57: ​ Página web final ­ Formulario de registro de usuario 
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Figura 58: ​ Página web final ­ Alerta de formulario de registro de usuario incompleto 
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Figura 59: ​ Página web final ­ Formulario de registro de empresa 
 
Al rellenar correctamente los campos de uno de los registros, esta información pasa a formar 
parte de la base de datos, creando un nuevo usuario o empresa con la información registrada.  
Al introducir en la pantalla de inicio de sesión información que se corresponda con la que se 
encuentra en la tabla de miembros de la base de datos se accede a la página principal para 
empleados (figura 60 y figura 61). En esta página se encuentra el buscador de cursos creado 
en el punto 5.2, seguido por un slider donde se podría ver los cursos que está realizando el 
usuario, característica a implementar en el futuro. Para ello, habría que crear un nuevo campo 
en la base de datos, en el cual se guarde esta información.  
La parte del buscador se diferencia ligeramente de lo esperado en la creación del diseño, ya 
que se trata de un iframe, esto es, un elemento html que permite insertar un documento 
HTML, en este caso el renderizador desde la página de OpenSearchServer dentro del 
documento HTML principal, que sería en este caso “search.php” [51]. No se ha podido añadir 
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 un botón para iniciar la búsqueda, si no que solamente se dispone de la barra de búsqueda, ya 
que las opciones para modificar este iframe son muy limitadas, pudiendo solamente editar el 
css y algunas opciones html.  
Para crear el slider se ha utilizado ​slick carousel ​ [52], un proyecto compatible con foundation 
muy fácil de utilizar y con muchas opciones distintas disponibles. Las características de este 
slider son las siguientes:  
 
● Totalmente responsivo. Escala con su contenedor. 
● Ajustes separados para cada breakpoint 
● Utiliza CSS3 cuando está disponible. Cuando no lo está sigue siendo completamente 
funcional. 
● Se puede utilizar desplazando el dedo sobre la pantalla (swipe). Esta característica 
también se puede deshabilitar si se prefiere. 
● También permite arrastrar el ratón sobre el escritorio para realizar el movimiento. 
● Bucle infinito. 
● Totalmente accesible utilizando la navegación de las teclas de flecha. 
● Se puede añadir, eliminar, filtrar y eliminar filtrado de diapositivas. 
● Reproducción automática, puntos, flechas, retrollamadas, etc … 
 
Slick no sólo funciona para imágenes, si no para bloques completos, pudiendo contener la 
información que se desee. Este slider responde a las necesidades de la página web para 
mostrar tanto los cursos que está realizando el usuario como los cursos finalizados.  
 
 
Figura 60: ​ Página web final ­ Página inicial: Buscador de cursos y cursos en proceso 
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Figura 61: ​ Página web final ­ Página inicial: Cursos en proceso y finalizados 
 
 
 
Figura 62: ​ Mockup de la página principal para comparación con el resultado final 
 
En la esquina superior derecha se encuentran tres pestañas diferentes, marcado en naranja el 
lugar donde se encuentra el usuario actualmente, en este caso en la página principal. La 
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 segunda opción llevará al usuario a la página con el perfil personal, tal y como se desarrolla 
más adelante, y la tercera opción “Logout” terminará la sesión actual y devolverá al usuario a 
la página de inicio de sesión.  
Al probar la eficacia del buscador utilizando esta configuración surge un problema: La 
búsqueda de cursos se realiza en la misma página en lugar de proveer una nueva dirección 
URL para visualizar los resultados. Por tanto, la visualización de la página con los resultados 
de búsqueda será errónea, como se muestra en la figura 63.  
 
 
Figura 63: ​ Problemas en la pantalla de búsqueda de cursos 
 
 
Para arreglar este problema existen varias soluciones disponibles. 
La primera solución consiste en utilizar Javascript para cambiar el tamaño del div donde se 
encuentra el iframe o enviar al usuario a una nueva ventana cuando se pulsa la tecla 
“ENTER” para realizar la búsqueda. Esta solución es poco robusta, ya que si el usuario fuera 
a pulsar esa tecla por cualquier otra razón también se cambiaría la vista, pudiendo resultar 
confuso para el usuario en algunas ocasiones. Si en lugar de un iframe se pudiera acceder al 
código del buscador esta opción podría ser implementada con mayor facilidad, ya que se 
podría disponer de un botón para comenzar la búsqueda, tal y como aparecía en el diseño 
inicial, y utilizar Javascript como se sugería anteriormente para modificar la página web. 
La segunda opción se trata de simplificar la página: Como se va a mostrar posteriormente, los 
cursos en proceso y cursos finalizados que aparecen a continuación del buscador se 
encuentran también en el perfil del usuario, por tanto se podría eliminar esta información de 
la página de búsqueda para que no sea redundante, y de esta manera se solucionaría también 
el problema actual.  
Al implementar la segunda solución, la página de búsqueda resultaría de la manera que se 
observa en la figura 64. Al introducir una palabra clave aparecerán opciones de 
autocompletado (figura 65) y después de introducir la frase que se desea buscar y presionar la 
tecla ENTER se mostrarán los resultados de la búsqueda, tal y como aparece en la figura 66. 
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Figura 64:  ​ Página web final ­ Página inicial: Buscador de cursos arreglado 
 
 
Figura 65:  ​ Página web final ­ Página inicial: Autocompletado en las búsquedas 
 
 
Figura 66:  ​ Página web final ­ Página inicial: Resultados de búsqueda 
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 Si el usuario hace click en la pestaña “Perfil” podrá acceder a la ventana que contiene el 
perfil del usuario (figura 67), además de mostrar de nuevo los cursos en proceso y los 
finalizados (figura 68).  
Aunque se contiene un campo en la tabla de la base de datos para la imagen, no se ha podido 
insertar una imagen desde archivo, lo cual queda como trabajo futuro. Para realizarlo, habría 
que crear un script php separado para recoger la imagen de la base de datos y de esta manera 
poder mostrarla [53]. También queda por desarrollar la posibilidad de editar los campos del 
perfil, para que el usuario pueda editar los valores y rellenar el perfil.  
Junto al perfil del empleado se encuentra un hueco disponible para añadir las características 
de alertas y notificaciones, opciones que no se encuentran dentro del ámbito de este trabajo.  
 
 
Figura 67: ​ Página web final ­ Perfil del usuario y cursos en proceso 
 
 
Figura 68: ​ Página web final ­ Cursos en proceso y finalizados 
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Figura 69: ​ Mockup de la página de perfil de usuario para comparación con el resultado final 
 
Retrocediendo a la pantalla de inicio de sesión, si el usuario introduce información referente a 
una empresa en los campos correspondientes puede acceder al perfil de empresa que se 
observa en la figura 70 y figura 71. 
De manera análoga a como ocurre en el perfil de usuario, se ha dejado una zona en blanco a 
la derecha del perfil de la empresa, para añadir próximamente las opciones de añadir 
empleados, que se visualizarán en el primer slider debajo del perfil, o añadir cursos 
recomendados, que se encuentran en el slider posterior. También queda como trabajo futuro 
la opción de editar el perfil de la empresa y poder añadir una imagen.  
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 Figura 70: ​ Página web final ­ Perfil de empresa y miembros 
 
 
Figura 71: ​ Página web final ­ Miembros de la empresa y cursos recomendados 
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Figura 72: ​ Mockup de la página de perfil de empresa para comparación con el resultado final 
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 6.2 Conclusiones 
In this work, a new MOOC aggregator has started taking shape, oriented to VSEs as contrary 
to the already existing MOOC aggregators.  
 
● First of all the currently most popular MOOC aggregators web pages (Class Central, 
CourseBuffet and CourseTalk) were investigated, compared and analyzed. The 
analysis concluded that all three of them are more focused on students and the 
academic world in general. Another common factor among all three Web applications 
are the MOOC searching capacities. The particular key points of the analyzed 
MOOC­Aggregators are: 
○ Class Central: Notification & Alerts 
○ CourseBuffet: Presentation & Resources, Benchmarking 
○ CourseTalk: Rating, Social 
● Based on these analysis, a set of characteristics that a MOOC aggregator should have 
are shown, in order to decide the focus of the design of a VSEs­oriented 
MOOC­Aggregator Web application for supporting ETSD in small settings. The 
proposed characteristics are shown here below: 
○ VSE­oriented 
○ Searching 
○ Benchmarking & Rating 
○ Customization & personalization 
○ Notification & Alerts 
○ Social Web 
● The author chose VSE­oriented, Searching and Customization & personalization as 
the main keys for the scope of this project.  
● The front­end of the webpage was designed using mockups and then developed, 
choosing Foundation as the framework and using HTML, CSS, Javascript and PHP as 
programming languages.  
● A database has been created, containing the information of the users and business that 
create an account on the web.  
● A search tool has been developed, so users can search for courses from different 
MOOC aggregators.  
● Overall, the purposes of the author in order to start the creation of the webpage were 
fulfilled, although some elements need to be polished in order to create a fully 
functional MOOC aggregator Web application.   
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 6.3 Trabajo futuro  
Además de las mejoras ya propuestas durante el transcurso del trabajo, hay otras ideas que 
sería de utilidad implementar en la plataforma web. 
En vista de los resultados ofrecidos por el buscador de MOOC creado con OpenSearchServer, 
se podría realizar un seguimiento de las búsquedas de los usuarios, para poder refinar los 
resultados. También se debe estudiar la opción de crear desde cero un buscador, lo cual 
tendría una parte compleja de programación y resultaría en un nivel más básico de opciones 
de búsqueda, pero sin embargo aportaría una mayor flexibilidad a la página web, sin 
dependencias externas.   
Por otra parte, es necesario conectar los cursos encontrados a los perfiles de usuario, para que 
los empleados puedan acceder a los cursos que quieren realizar y puedan ver el progreso del 
mismo. En este mismo marco también se engloba la implementación de un sistema de 
notificaciones y alertas para avisar a los usuarios de los nuevos cursos que comienzan.  
Asimismo, la parte web orientada a empresa debe ser capaz de recoger la información de sus 
empleados y de los cursos que quiere ofrecer a los mismos.   
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